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Памятник Иосифу Бродскому стал пятым и последним на 
аллее нобелевских лауреатов в области литературы у зда­
ния Белгородского госуниверситета.
Идея увековечить в област­
ном центре память русских пи­
сателей и поэтов, удостоенных 
Нобелевской премии, родилась 
шесть лет назад. В 2011 году на 
улице Студенческой, у здания 
НИУ «БелГУ», установили па­
мятник Ивану Бунину, который 
положил начало аллее нобе­
левских лауреатов. Каждый год 
здесь открывали новые скульп­
туры и новые имена: Михаил 
Шолохов, Александр Солжени­
цын, Борис Пастернак.
П амятник поэту, писателю, 
переводчику Иосифу Бродско­
му, установленны й в год его 
75-летия и Год литературы , 
стал последним.
- Мы завершаем проект, ко­
торому нет аналогов в России 
и в мире, - заявил на открытии 
памятника ректор БелГУ Олег 
Лопухин. - Задумайтесь толь­
ко: нигде и никто не создал та­
кую галерею своих земляков 
под открытым небом, соединив 
нобелевских лауреатов в той 
или иной области человече­
ской деятельности в одном ме­
сте. Думаю, надо подумать, не
подать ли нам заявку по вклю­
чению нас в Книгу Гиннесса? 
Это было бы очень интересно 
с точки зрения имиджа нашего 
университета.
Автором всех скульптурных 
ком позиций  стал засл уж ен­
ный художник России Анато­
лий Шишков. Он предложил не 
останавливаться только на ли­
тературных гениях и продолжить 
аллею, установив памятники 
лауреатам Нобелевской премии 
в других областях знаний.
- Проект, который здесь ре­
ализован, безусловно, знако­
вый, - заметил глава городско­
го управления образования Ан­
дрей Мухартов. - За короткий 
период времени аллея нобе­
левских лауреатов стала ме­
стом на карте туризма не толь­
ко Белгорода, но и России в це­
лом. Каждый человек, который 
приезжает в наш город и смо­
трит путеводитель, непремен­
но считает важным побывать в 
этом месте и увидеть это свои­
ми глазами.
Памятник Бродскому освятил 
протоиерей Олег Кобец.
Памятник Иосифу Бродскому завершил аллею 
нобелевских лауреатов в области литературы
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